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1 Resumen 
En este documento se muestran los resultados de la investigación realizada en la empresa 
Stop Jeans, de la ciudad de Medellín, el cual tuvo como objetivo principal, documentar los 
procesos y procedimientos de las actividades en las principales instancias más de gestión 
de inventarios, donde se identificaron y analizaron las diferentes oportunidades de mejora 
para lograr una estandarización de las tareas y claridad en las mismas. 
 
Para el logro de los objetivos del proyecto fue necesario hacer una investigación previa de 
todos los documentos existentes relacionados con la gestión de inventarios dentro de la 
empresa y realizar una prueba de recorrido en cada una de las instancias, con el fin de hacer 
un diagnóstico de la situación actual y empezar a documentar sobre esta base, teniendo en 
cuenta todas las oportunidades de mejora encontradas en la prueba de recorrido y 
proponiendo actividades de mejora continua que satisfagan estas. 
 
Dentro de los hallazgos arrojados por las pruebas de recorridos se identificó la necesidad 
de intervenir en una nueva área que se creó con la finalidad de servir de muelle entre 
diferentes áreas que realizan un manejo de inventario y evidenciar diferentes 
oportunidades de mejoras como la falta de documentación y de un layout para optimizar el 
almacenamiento y orden del área. 
 
2 Introducción 
STOP JEANS es una empresa dedicada a la comercialización de ropa femenina donde su 
principal producto es el jean, que busca satisfacer las necesidades de sus clientes 
correspondientes a temas de moda femenina. La empresa se compone de dos marcas, STOP 
JEANS (mujeres) y YOYO JEANS (niñas), dichas tiendas están ubicadas en diferentes ciudades 
del país además de tener tiendas Outlet, donde se realiza la venta de artículos de 
colecciones y temporadas pasadas, estas tiendas funcionalmente trabajan igual que las 
tiendas propias con la salvedad que tienen una tarifa de venta distinta a la tarifa de tienda 
regular, que por lo general es una tarifa inferior. 
 
Para promover la optimización del servicio, en la empresa se ha implementado un nuevo 
sistema POS (Point-Of-Sale) nombrado como SAMAI (Servicio-Actitud-Mejoramiento-
Agilidad-Innovación) por los empleados de la empresa STOP SAS, tiene como objetivo 
Implementar la herramienta CEGID como sistema POS (sistema en punto de venta) para 
mejorar el rendimiento del negocio, llevando un mejor control de cuentas, flujo de caja, 
ventas e inventarios, asegurando información oportuna y mejorando el relacionamiento 
con los clientes. 
 
Con la implementación de este nuevo sistema se cambiarán muchos de los procedimientos 
que normalmente se realizan tanto en la atención al cliente, como de la gestión de los 
diferentes tipos de almacenamiento y control de inventarios que se presentan en las 
diferentes áreas de la empresa como Tiendas, Centro de distribución, Recuperación, 
Materias Primas e Insumos; actualmente no se cuenta con la documentación de la gestión 
de inventario en cada una de estas instancias, por lo tanto se identificó la necesidad de 
realizar la caracterización de cada uno de estos procedimientos y adicionalmente señalar 
oportunidades de mejora que se identifican en cada uno.  
 
Estas instancias de inventarios conforman el grupo de los principales centros de 
almacenamiento en la empresa, por lo tanto, en este semestre de practica se pretende 
realizar la caracterización y mejora de gestión de inventarios en la organización bajo la 
metodología de gestión por procesos, que se enfocara tanto en las instancias de inventarios 
que se vean afectadas por la aplicación de SAMAI como en las demás instancias de 
inventarios que se manejan en STOP SAS. 
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3 Objetivos 
General 
Realizar caracterización y mejora de proceso de gestión de inventarios en la empresa STOP 
SAS. 
 
Específicos 
 Caracterizar y documentar los procedimientos de gestión de inventarios en la 
empresa. 
 Evaluar oportunidades de mejoras en los procedimientos de gestión de inventarios 
de STOP SAS. 
 Implementar mejoras en los procedimientos de gestión de inventarios en la empresa 
STOP SAS. 
 
4 Marco Teórico 
Ronald H. Ballou en su libro “Business Logistics Management: Solutions Manual”, expone la 
clasificación de las tareas logísticas en dos grandes áreas. Por una parte, la que se refiere al 
suministro de las materias primas para la producción, que incluye actividades de transporte, 
procesamiento de pedidos, compras, almacenaje, mantenimiento y gestión de inventarios 
y, por otra parte, la relativa a la distribución, situada entre las fábricas y los consumidores, 
en la cual las actividades logísticas que se llevan a cabo son las mismas pero orientadas 
hacia los clientes de la organización. 
 
Dentro de las prácticas de logística que se emplean en una empresa, está la gestión de 
inventarios que, aunque no agrega valor a la operación si permite la disponibilidad de los 
bienes y servicios de la organización y de asegurar el seguimiento de la operación por medio 
de procesos como la selección de lugares y productos a inventariar, selección de 
responsables, recorrido, recuento y registro del inventario. 
 
Todas estas instancias de están dentro de la cadena de abastecimiento cuya función es 
llevar a cabo de manera eficiente el proceso de producción de un producto, partiendo desde 
la compra de las materias primas hasta la entrega del producto terminado al consumidor 
final donde interactúan diferentes agentes, entre los cuales se incluyen los proveedores, 
fabricantes, transportadores, distribuidores, vendedores, y consumidores finales. 
 
Si se busca la mejora continua de un proceso como la gestión de los inventarios, es 
necesario tener en cuenta que un proceso debe ser un instrumento básico para dirigir la 
rutina de un trabajo. Las formas de modelar un proceso en una organización son 
determinantes o claves para crear las metas de cada área, además que permite planear el 
trabajo diario y gerenciar los resultados definiendo cual destino al que se quiere llegar por 
medio de un sistema de gestión de calidad. 
      
Desde el punto de vista de la norma ISO 9001, define la caracterización de procesos como 
la planificación que interviene en el establecimiento de los objetivos y en la especificación 
de procesos y recursos necesarios. Del mismo modo, refuerza que la importancia de tener 
claro hacia donde se dirigen los esfuerzos de la organización, punto en que es esencial el 
concepto de procesos. 
 
Una de las herramientas más representativas a la hora de realizar una caracterización de un 
proceso bajo el sistema de gestión de la calidad es el diagrama SIPOC (Supplier-Input-
Process-Output-Customer) donde se tabulan las diferentes entradas y salidas que participan 
en un procedimiento, su proveedor y al cliente final al que van dirigidos. 
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Para la gestión de procesos de mejora continua se usan varias herramientas que están 
pensadas para buscar puntos débiles a los procesos, productos y servicios actuales dentro 
de las organizaciones. Del mismo modo, algunas de ellas se centran en señalar cuáles son 
las áreas de mejora más prioritarias o que más beneficios pueden aportar a nuestro trabajo, 
de forma que se ahorre tiempo y hagan los cambios necesarios para asegurar la calidad en 
los procesos. 
 
Una metodología de mejora continua conocida como ciclo DMAIC, nombre que proviene de 
las iniciales que representan las etapas de que consta la metodología. D. Define (definir), 
M. Measure (medir), A. Analyze (analizar), I. Improve (mejorar) y C. Control (controlar) que 
busca mejorar procesos, además se trata de un proceso que se puede repetir de forma 
constante para estar continuamente evolucionando y mejorándolo. 
 
Otra metodología es el PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) al igual que el DMAIC sus 
iniciales señalan el ciclo a seguir para su implementación que permite aplicar en las 
organizaciones una mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, 
mejorando de forma continua la calidad, reduciendo costos, optimizando productividad, 
reduciendo precios, incrementando la participación del mercado e incrementando la 
rentabilidad de la organización. 
 
5 Metodología 
Las actividades desarrolladas se basaron en el procedimiento de ejecución y aplicación de 
la metodología DMAIC, ya que con esta metodología se asegura una mejor medición a largo 
plazo y así implementar una mejor solución a las oportunidades de mejora evidenciadas a 
lo largo: 
 
1. Definir: Se realizó un recorrido por las instancias de inventario donde se hizo un 
reconocimiento del proceso de gestión de inventario, en esta fase se definieron las 
actividades del proceso, el objetivo, el alcance, entradas y salidas, descripción de las 
actividades.  
 
2. Medir: Se realizó un seguimiento de todas las instancias intervenidas que manejan 
inventario en la empresa, con esto se identificó una nueva área en proceso de desarrollo 
donde se hará custodia de todo el producto en proceso que inicia en el área de insumos 
y el área de materias primas y posteriormente es despachado a los diferentes 
confeccionistas. 
 
3. Analizar: Se realizó un análisis de la información recopilada en el recorrido por cada la 
instancia de inventario con el respectivo responsable, las oportunidades de mejora y las 
posibles soluciones identificadas en la caracterización, definiendo cuales son tienen un 
mayor impacto y cuales son de fácil implementación.  
 
4. Mejorar: Se diseñaron los procedimientos de control de inventario en cada instancia 
con mejores prácticas que siguen el ciclo PHVA y así reforzar las diferentes alternativas 
de solución que permitan mejorar el desempeño del proceso, dando lugar a la 
disminución de ocurrencia de errores y hacer seguimiento al impacto para establecer 
posibles mejoras a los métodos de solución. 
 
5. Controlar: Se establecieron métodos de control y mecanismos de adherencia con el 
objetivo de alcanzar los resultados requeridos luego de la implementación de las 
mejoras en el proceso, de manera que no se generen variaciones que afecten la 
eficiencia del proceso. 
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6 Resultados y análisis 
 
 6.1. Definir: se identificó la necesidad de la empresa de la construcción de los 
procedimientos de gestión de inventario y se realizó una priorización de las principales 
áreas, iniciando con un estudio de los principales elementos que componen el inventario y 
movimiento de inventario (entradas-Salidas) en cada una: 
 
Tiendas: el principal objetivo de las tiendas de la organización es el Asesorar al cliente para 
lograr el presupuesto de ventas en unidades y pesos, garantizando la rentabilidad esperada 
por la Compañía y Ejecutar las actividades de la tienda como separados, guardados, 
reclamos de calidad y devoluciones. 
 
Dentro del tema de inventarios la tienda Define el orden y la metodología de conteo físico 
de existencias de producto y compara las existencias reales con las registradas en el 
aplicativo de SAMAI y aplicando los controles definidos por el manual de control de 
inventarios y aplicando la metodología plasmada en la guía de inventarios. Ver Anexo 1. 
 
 Centro de Distribución: El CEDI es el área encargada de Realizar la planificación de la 
entrada del producto terminado, el Picking y la planificación correspondiente al 
despacho de dicho producto hacia las tiendas.  
 
Dentro de la gestión del inventario el CEDI se encarga de rrealizar la confirmación y 
verificación de existencias de producto en el CEDI mediante el conteo físico de cada 
producto, comparando las existencias reales con las registradas en el aplicativo de 
SAMAI y aplicando los controles definidos en el manual y la guía de control de 
inventarios Ver Anexo 2. 
 
Ilustración 2- Movimiento de inventario en CEDI 
Ilustración 1-Movimiento de inventario en tienda 
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 Recuperación: Recibir, almacenar, clasificar, definir, ejecutar acciones, despacho 
(transporte y otros procesos) para en lo posible generar más valor a prendas que de 
alguna manera lo han perdido. 
 
En el proceso de gestión de inventario el área debe recibir, almacenar, clasificar, definir 
y ejecutar acciones de planeación para la lectura de producto en proceso de 
recuperación de calidad y realizar la ejecución de conteo por prenda y comparación con 
el inventario teórico para generación de diferencias que serán analizadas y 
posteriormente ajustadas en el sistema.  Ver Anexo 3. 
 
 
 Materias Primas: Administrar la recepción, almacenamiento y entrega de la Materia 
prima necesarios para la producción de las prendas de acuerdo con los estándares de 
calidad propuestos por la empresa. 
Realizar la programación y la ejecución de los conteos físicos de todas las existencias de 
producto almacenado en la bodega del área de materias primas y compararlas con las 
existencias arrojadas por el aplicativo Stoping. Ver Anexo 4. 
 
 
 
 
 
Ilustración 3- Movimiento de inventario en Recuperación 
Ilustración 4- Movimiento de inventario en Materias Primas 
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 Insumos: El área de encarga de Administrar la recepción, almacenamiento y entrega de 
la Materia prima necesarios para la producción de las prendas de acuerdo con los 
estándares de calidad propuestos por la empresa. 
Realizar la programación y la ejecución de los conteos físicos de todas las existencias de 
producto almacenado en la bodega del área de insumos y compararlas con las 
existencias arrojadas por el aplicativo Stoping. Ver Anexo 5. 
6.2 Medir:  
En la esta etapa de la metodología se realizó un seguimiento de los procedimientos 
intervenidos que hacen un control de inventario, realizando una comparación con la 
cantidad de procesos que existen en el mapa de la organización y específicamente cuales 
fueron los documentos desarrollados a la luz de estas intervenciones. 
 
 
COBERTURA MAPA DE PROCESOS MODA 
Procedimientos realizados 6 
Procedimientos en el mapa de procesos  216 
Cubrimiento Mapa 3% 
Tabla 1-Cobertura del Mapa de Procesos 
 
De la misma manera se realizó un seguimiento a los documentos desarrollados dentro de 
la intervención a cada uno de los procedimientos de manejo de inventario.  
Según las necesidades evidenciadas en las diferentes intervenciones a los procesos de 
gestión de inventarios, se desarrollaron diferentes documentos como instructivos para 
guiar al usuario en el aplicativo SAMAI, procedimientos de inventarios, documentos de 
apoyo a las actividades y registros de reuniones con los responsables de cada proceso. 
 
Ilustración 5- Movimiento de inventario en Insumos 
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Se identificó la necesidad de intervenir en un área en proceso de construcción nombrada 
como Centro de integración, debido a la importancia de su responsabilidad en custodiar los 
inventarios en tránsito de varias áreas de la empresa como: 
 Diseño  
 Corte 
 Calidad  
 Procesos externos  
 Centro de Distribución  
 Recuperación  
Se identificaron las diferentes áreas y proveedores que generan entradas al inventario del 
Centro de integración y las diferentes salidas y clientes que tiene el área. 
6.3 Analizar:  
El centro de integración tiene como objetivo, el servir de muelle de producto a las áreas de 
Insumos, Calidad, Corte de telas, recuperación y producto en procesos externos. Se 
realizaron reuniones y pruebas de recorrido en el centro de integración con el líder del área 
y se evidenciaron las siguientes oportunidades mejora (Ver tabla 2):
Ilustración 6- Movimiento de inventario en Centro de Integración 
 Hallazgos Observaciones Sugerencias desde procesos 
Políticas y 
manuales 
 
 No hay políticas creadas para la administración del centro de integración. 
 Se está trabajando en la creación de un manual para las entregas de los 
proveedores de procesos externos, pues no se entregan marcado los paquetes con 
la información necesaria, al momento de devolverlos al CI. 
Comenzar a trabajar en la creación de políticas, pues son necesarias para que 
haya claridad en todas las actividades del proceso. 
Diseño de formato de rotulación para realizar el registro de producto.  
Recepción de 
corte e insumos. 
 
 En el centro de integración no se realiza un conteo de lo que se está recibiendo 
desde área de corte y el área de insumos (no hay control unitario, ni control por 
paquete). 
 Insumos-CI: En la recepción de los insumos, en la remisión, se encuentra la cantidad 
de cajas o paquetes que se entrega al centro de integración. 
 Corte-CI: En la recepción desde corte, en la planilla de corte se encuentra el número 
de paquetes que se entrega. 
 Corte (Piezas procesos externas) - CI: Para las piezas o tela que va para procesos 
externos en la remisión se encuentra la cantidad de unidades que entrega corte No 
especifican los paquetes). 
 Se puede comenzar a realizar la verificación de los paquetes que entrega 
corte e insumos al centro de integración versus el documento físico 
(Planilla de corte y remisión). 
 Comenzar a llevar control de los paquetes y la cantidad de unidades que 
ingresa al centro de integración para el control de los inventarios (Kardex 
inventario). 
 
Custodia de 
documentos.  
 
 No se tiene documentación de ningún procedimiento del Centro de Integración. 
 Se escanean todos los documentos y se guardan en una carpeta que hay en el 
escritorio llamada “centro de integración” (Esta carpeta no se encuentra en One 
drive). 
Documentar los procedimientos que se realizan en el Centro de Integración 
y guardar los documentos escaneados en una carpeta creada en One drive y 
guardar una copia en la red que sirva de soporte para estos documentos y 
realizar una mejor gestión de los documentos. 
Almacenamiento.  No hay un orden estipulado en el almacenamiento. 
 Hay piezas que por la complejidad del proceso externo puede quedarse 
almacenada hasta 15 días en el centro de integración. 
 Realizar análisis del espacio y la ubicación para aprovechar el espacio y 
facilitar el movimiento de los paquetes en la bodega. 
 Capacitar al personal de centro de integración en temas de 
almacenamiento. 
Indicadores del 
proceso 
 No hay establecidos indicadores para el proceso.  Realizar los indicadores del centro de integración, para tener control sobre 
el proceso y realizar las mejoras pertinentes. 
Tabla 2-Hallazgos y oportunidades de mejora 
Hallazgo  Valor  Intervención  
Política y Manuales  20% 0% 
Recepción de Corte e insumos  20% 0% 
Custodia de documentos  20% 0% 
Almacenamiento  20% 0% 
Indicadores del proceso  20% 0% 
Tabla 3-Porcentaje de intervenciones 
6.4 Mejorar:  
Una vez que se identificaron las diferentes oportunidades de mejora dentro del área de 
Centro de Integración se procedió a implementar la solución a cada hallazgo evidenciado, 
por medio de la documentación del procedimiento, establecimiento de indicadores y diseño 
de un layout para el área. 
 
1. Recepción de corte e insumos y Custodia de documentos: 
Como modelo de mejora para intervenir los hallazgos de recepción y corte de insumos 
y la custodia de documentos se diseñaron con mejores prácticas los procedimientos de: 
 Administrar lote de producción.  
 Realizar Picking de insumos y Corte. 
 Despachar y Recibir Prendas, MP o Insumos de procesos externos. 
 Gestionar entregas de ordenes de producción al confeccionista (Insumos y Lotes de 
producción). 
A continuación, se muestra la descripción del paso a paso, entradas, salidas y el flujograma 
de Administrar el Centro de Integración: 
 
Entradas: 
 Marco normativo. 
 Estrategias de la compañía. 
 Ordenes de trabajo.  
 Orden de producción. 
 Piezas, insumos y producto terminado. 
 
Salidas 
 Despacho de producto interno y externo. 
 Registro de movimiento en el sistema Stoping. 
 Indicadores.  
 Piezas, insumos y producto terminado. 
 Digitalización de documentos de entrada y salida. 
 
2. Indicadores del proceso  
Junto con la documentación, también se dejaron establecidos indicadores de 
seguimiento para realizar el control de mercancía en el Centro de integración  
Nombre del 
indicador 
Formula finalidad Periodicidad Responsable 
Nivel de 
cumplimiento 
en despachos 
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 
 
Hacer 
seguimiento a la 
eficacia de 
despacho    
Mensual 
Líder de 
logística interna  
Entrega de 
pedidos 
perfectos  
𝑂𝑃 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 
 
Porcentaje de 
pedidos 
entregados con 
cero faltantes  
Mensual  
Líder de 
logística interna 
Tabla 4-Cuadro de indicadores 
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Descripción: 
Tabla 5- Descripción de procedimiento Administrar Centro de Integración 
# Actividad Descripción Documentos  
1. 
Definir planes 
de trabajo y 
marco 
normativo 
El líder de centro de integración junto 
con el auxiliar, reciben información 
con la estrategia de la compañía y el 
marco normativo, analizan dicha 
información y definen los planes de 
trabajo para su equipo, y si aplican, 
definen o ajustan políticas del proceso. 
-Documento de estrategias, 
documento de planes de 
trabajo y documento de 
políticas. 
2. 
Recibir o 
recoger piezas o 
producto de 
corte 
El auxiliar de Centro de Integración 
realiza la recepción de las piezas 
cortadas que no requieren procesos 
externos, y recolecta aquellas que si 
requieren algún proceso externo en 
área de corte. 
 
-Orden de trabajo (Generada 
por Stoping) 
-Planilla de corte (Macro en 
Excel) 
-Ficha de diseño (Generada 
por Stoping) 
3. 
Almacenar 
producto en la 
bodega 
El auxiliar de Centro de Integración 
almacena el lote de producción 
proveniente del área de corte con sus 
respectiva OP en las estanterías, 
verificando cantidad y registrando su 
entrada con el propósito de que sirva 
de soporte para controlar inventarios, 
ciclos, pagos y cobros e información 
general de los proveedores. 
-Orden de trabajo (Generada 
por Stoping) 
-Planilla de corte (Macro en 
Excel) 
-Ficha de diseño (Generada 
por Stoping) 
4. 
Validar si la 
orden de 
producción 
tiene algún 
proceso externo 
El auxiliar de Centro de Integración 
revisa la Planilla de corte y con base a 
la información registrada en Stoping 
valida si la orden de producción tiene 
algún proceso externo. 
 
¿La orden de producción tiene algún 
proceso externo? 
A. Si. Continúa con la actividad 5. 
B. No. Continúa con la actividad 8. 
Orden de producción 
5. 
Validar si la 
orden de 
producción está 
completa y 
asignada 
El auxiliar de Centro de Integración 
ingresa al Stoping y valida si la orden 
de producción está completa y tiene 
algún proveedor asignado Nota: El 
área de Insumos realiza esta validación 
para enviar al Centro de Integración 
los respectivos insumos de la OP 
completa y asignada. 
¿La orden de producción está 
completa? 
A. Si. Continúa con actividad 7. 
B. No. Continúa con actividad 8. 
Registro en Stoping  
6. 
Dejar piezas 
almacenadas 
El auxiliar de Centro de Integración 
deja las piezas almacenadas en la 
bodega. 
 
7. 
Recibir paquete 
insumos 
El auxiliar de Centro de Integración 
realiza la recepción de insumos de 
cada pieza y su respectiva 
documentación.  
-Planilla insumos (ficha).  
-Dos remisiones (1 para 
confeccionista y copia para CI, 
ambas debidamente 
firmadas) 
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8. 
Asignar cita al 
proveedor o 
confeccionista 
El auxiliar de Centro de integración 
realiza la programación de citas para 
proveedores y confeccionistas y 
registra el horario en un formato de 
Excel.  
-Cuadro de citas en Excel 
9. 
Reclamar orden 
de producción 
en centro de 
integración 
El auxiliar de Centro de Producción 
recibe al proveedor y/o confeccionista 
para el reclamo de la respectiva orden 
de producción. 
-Orden de trabajo (Generada 
por Stoping) 
-Planilla de corte (Macro en 
Excel) 
-Ficha de diseño (Generada 
por Stoping) 
10 
Realizar 
despacho 
proveedor 
proceso externo 
o confeccionista 
El auxiliar de Centro de Integración 
realiza el despacho de las Ordenes de 
Producción al proveedor o 
confeccionista y hace firmar las 
remisiones, dejando una copia para el 
Centro de Integración y otra para el 
proveedor o confeccionista. 
Para despacho a confeccionista se 
entregan los siguientes documentos: 
-Fichas técnicas de diseño (Generado 
en el Stoping) 
-Remisión de entrega a CEDI 
(Generado en el Stoping) 
-Listado de operaciones (Esta 
información está en una carpeta 
compartida con área técnica). 
-Listado de medidas en caso de que la 
prenda lleve procesos de lavandería 
(Esta información está en una carpeta 
compartida con área técnica). 
-Fichas de Corte (Genera el Área de 
Corte) 
-Fichas de Insumos (Genera Área de 
Insumos) 
Para despacho a proveedor externo se 
entregan los siguientes documentos: 
-Orden de Trabajo con copia a 
Proveedor externo y el original se 
queda en Centro de Integración. 
-Los fusionados con el trazo de la tela 
-Estampados, Bordado y apliques con 
sus respectivas plantillas y remisiones. 
-Con los sesgos se entregan las 
Remisiones. 
-Orden de Trabajo (Copia a 
confeccionista y copia de CI) 
-Planilla de corte 
-Ficha de diseño 
-Ficha de corte. 
-Listados de operación 
-Ficha de insumos 
 
11. 
Registrar salida 
de la orden de 
producción en 
Stoping 
Una vez que el auxiliar del Centro de 
Integración realiza el despacho 
procede a registrar la fecha de entrega 
y nombre del proveedor o 
confeccionista en el sistema de 
Stoping. 
-Registro de fecha de salida 
en Stoping 
-Remisión Firmada por 
proveedor o confeccionista 
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12. 
Validar si la 
orden de 
producción 
vuelve al CI 
El auxiliar de Centro de Integración 
Verifica si la orden de producción es 
devuelta después de realizar el 
proceso respectivo por proveedor 
externo. 
¿La orden de producción vuelve al 
centro de integración? 
A. Si. Continúa con la actividad 13. 
B. No. Continúa con la actividad 
17.  
-Orden de Producción   
13. 
Recibir prendas 
de proceso 
externo 
El auxiliar de Centro de Integración 
Hace la recepción de las piezas que se 
encontraban en procesos externos. 
 
14. 
Firmar 
documento e 
ingresar 
mercancía 
Luego de realizar la recepción de 
piezas el auxiliar de Centro de 
Integración firma la remisión del 
proveedor externo y realiza el registro 
en formato de Excel y hace el registro 
en Stoping de la fecha de ingreso. 
-Remisión de Proveedor 
externo con copia a CI y a 
Proveedor debidamente 
diligenciadas 
-Cuadro de formato Excel. 
-Registro de en Stoping de 
fecha. 
15. 
Almacenar 
productos con la 
respectiva orden 
de producción 
El auxiliar de Centro de Integración 
almacena las piezas recibidas por el 
proveedor externo en la bodega y las 
integra con sus respectivas piezas 
previamente almacenadas.   
-Orden de producción. 
16. 
Digitalizar 
documentos 
El auxiliar de Centro de integración 
almacena la documentación 
relacionada con el producto después 
de escanear los respectivos 
documentos y se guardan en la carpeta 
“Centro de Integración” que se 
encuentra en el equipo de cómputo. 
Continua con actividad 5 
-Orden de Trabajo 
-Planilla de corte 
17. 
Realizar 
seguimiento y 
tomar acciones  
El líder de Centro de Integración en 
compañía de la dirección de 
producción y logística, realizan el 
seguimiento al proceso y si es 
necesario establecen acciones de 
mejora. Finaliza procedimiento. 
Indicadores del proceso 
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Inicio
Recibir o recoger 
piezas o producto de 
corte
Aux centro integración 2
Definir planes de 
trabajo y marco 
normativo
Líder CI 1
¿La OP 
tiene algún proceso 
externo?
Almacenar producto en 
la bodega
Aux centro integración 3
Validar si la orden de 
producción tiene algún 
proceso externo
Aux centro integración 4
SI
Asignar cita al 
proveedor o 
confeccionista
Aux centro integración 8
NO
Validar si la orden de 
producción está 
completa y asignada
Aux centro integración 5
¿Orden de 
producción 
completa?
Reclamar OP en centro de 
integración
Proveedor/Confecc 9
Realizar despacho 
proveedor proceso 
externo o confeccionista
Aux centro integración 10
Registrar salida de la 
orden de producción 
en Stoping
Aux centro integración 11
Validar si la orden de 
producción vuelve al CI
Aux centro integración 12
¿La orden de 
producción vuelve al 
centro de 
integración?
SI
Recibir  paquete 
insumos
Aux centro integración 7
NO
NO
Dejar piezas 
almacenadas
Aux centro integración 6
SI
Recibir prendas de 
proceso externo
Aux centro integración 13
Firmar documento e 
ingresar mercancía
Aux centro integración 14
Almacenar productos 
en la respectiva orden 
de producción 
Aux centro integración 15
Digitalizar documentos 
Aux centro integración 16
5
Realizar seguimiento y 
tomar acciones
Líder centro integración 17
Fin
Diagrama  2- Diagrama de flujo Administrar Centro de Integración 
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3. Almacenamiento   
Dentro la oportunidad de mejora de almacenamiento en centro de integración se realizó el 
Layout del centro de integración donde se señala un almacenamiento ya que es importante 
tener ubicaciones definidas para tener un buen control de la materia prima (corte, insumos, 
procesos intermedios) y así agilizar al momento de entregas a proveedor de tener todo en 
un mismo lugar y realizar un despacho óptimo. 
 
Se establecieron un total de 39 sectores en el área donde se agrupará la materia prima por 
las ordenes de producción y no por tipo de materia prima como inicialmente se tenía 
planeado, dejando bien delimitadas y señaladas cada uno de los sectores. 
 
Se distribuirá el almacenamiento de la siguiente manera: 
Sectores Almacenamiento 
1-11 
Ordenes de producción de mayor volumen que requieran de 
más de un pallet para su almacenamiento. 
12-27 
Ordenes de producciones más próximas a su despacho o de una 
menor cantidad de producto, que solo necesite de un pallet para 
ser almacenado en el Centro de Integración.  
28-39 
Se tendrán dos pallets por sector en caso de necesitar más para 
ordenes de producción de gran tamaño, pero inicialmente, se 
tendrán un pallet A y pallet B para diferentes ordenes de 
producción. 
Tabla 6- Sectorización de Centro de Integración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 7- Layout Área de Centro de Integración 
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Señalización:  
Se tendrá la señalización del sector de la 
siguiente manera: 
 30: Sector al que pertenece la orden de 
producción. 
 A: Subsector A al que pertenece la 
orden de producción. 
 B: Subsector B al que pertenece la orden 
de producción. 
 45301/45678: Códigos de las ordenes 
de producción. 
 9-11-18: Fechas de ingreso de la orden 
al Centro de integración. 
 
 
Se diseñó una plantilla en Excel para realizar el seguimiento de cada una de las ubicaciones 
de las diferentes ordenes de producción que entran al Centro de Integración y los diferentes 
recursos que componen la orden de producción y si requiere o no proceso externos en 
donde se extienda el tiempo de almacena 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 8-Señalización de sectores 
Tabla 5-Cuadro de seguimiento a órdenes de producción  
Antes  Después 
Ilustración 9-Sectores de Centro de Integración 
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Finalmente se realiza un seguimiento a los diferentes hallazgos intervenido a lo largo del 
desarrollo de la metodología DMAIC en la etapa de Mejorar: 
 
Hallazgo  Valor  Intervención  
Política y Manuales  20% 0% 
Recepción de Corte e insumos  20% 100% 
Custodia de documentos  20% 100% 
Almacenamiento  20% 100% 
Indicadores del proceso  20% 100% 
Tabla 7-Intervención de hallazgos 
6.5 Controlar:  
Se establecieron controles a cada una de las soluciones que se presentaron para las 
oportunidades de mejora identificadas y con estos asegurar la estabilidad a lo largo del 
tiempo. 
 
 Con la implementación de la documentación se quiere dejar claro cada una de las 
funciones y responsables que intervienen en cada proceso de gestión de inventarios en 
las principales áreas de la empresa, cada documento posee el formato de la empresa y 
maneja versión de para realizar la actualización en caso de necesitarlo en el futuro. 
 
 
Procedimiento “NOMBRE” 
Versión   
Fecha   
 
 
 Se realizó la propuesta de realizar un respaldo de la documentación del Centro de 
integración dentro del sitio oficial de gestión por procesos en SharePoint que se usa 
todo el personal de la empresa, se le dará permisos de usuario a todos los responsables 
del área para acceder a la documentación del Centro de integración, esto con el fin de 
realizar custodia y constante actualización de toda la documentación, tanto del Centro 
de integración y las diferentes instancias de inventario como de toda la documentación 
operacional de la empresa Stop SAS: 
Ilustración 10-Página de principal del equipo de gestión por procesos en SharePoint 
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Con la construcción del Layout se busca a que cualquier persona que entre al C.I. pueda 
encontrar una orden de producción y entregar todo su material de producción, que sea tan 
fácil y metódico de leer que una persona externa sea capaz de llegar a la ubicación y hallar 
el material solicitado, con ayuda de un mejor ordenamiento, facilidad y eficacia al momento 
de despacho. 
 
Todo el almacenamiento diseñado para el centro de integración lleva un registro en la 
planilla de Excel donde se hace un registro y se puede consultar las diferentes ordenes de 
producción, en cual sector de la bodega esta almacenado, por cuantos paquetes está 
compuesta la orden de producción, los procesos externos e internos que lleva la orden, la 
fecha en la que ingreso la orden al centro de integración y la fecha de salida.  
 
 
Se realizó la recomendación al líder de logística de salida donde basado en los indicadores 
planteados durante la etapa de mejorar: 
 Nivel de cumplimiento de despachos  
 Entregas de pedidos perfectos  
Realizar seguimiento de los resultados arrojados por estos indicadores y basado en estos 
construir políticas y manuales que brinden un apoyo a la optimización de los diferentes 
procedimientos que se realizan en el área. 
 
 
 
 
Tabla 6 -Cuadro de seguimiento a las órdenes de compras 
Ilustración 11-Centro de integración 29/11/2018 
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7 Recomendaciones y trabajos futuros  
 Se recomienda al líder de logística interna de la empresa Stop SAS, que se haga un 
planteamiento de políticas, basado en las necesidades y responsabilidades descritas 
en los procedimientos del centro de integración y de esta manera asegurar un 
adecuado funcionamiento de cada uno de los procedimientos. 
 Se recomienda realizar un estudio de seguridad y salud en el trabajo, ya que no se 
tienen implementados principios de seguridad y salud dentro del área del Centro de 
Integración. 
 Es importante tener presente un sistema de ordenamiento o metodologías como las 
5S dentro de la bodega de producto del centro de integración, ya que de esta forma 
se puede asegurar un óptimo almacenamiento y movilidad dentro del área. 
 Realizar un seguimiento a los resultados de los servicios que ofrece el centro de 
integración por medio de los indicadores propuestos y con esto tomar acciones que 
favorezcan al mejoramiento continuo de cada uno de los procesos dentro del área 
de Centro de Integración, como también de la productividad de toda la empresa 
Stop SAS. 
 
8 Conclusiones 
 Es importante señalar la importancia del uso de la metodología DMAIC, no solo para 
el mejoramiento de los procesos de las diferentes áreas analizadas, sino también el 
asegurar el seguimiento de estos y facilitar un mejor control de los procedimientos 
de una organización a futuro.  
 Se intervinieron el 80% de oportunidades de mejora que se identificaron dentro de 
la prueba de recorrido hecha en el Centro de integración, siendo la falta de políticas 
y manuales la única oportunidad de mejora no intervenida, sin embargo, se dejaron 
recomendaciones para establecer políticas y actualizar los procedimientos según los 
resultados arrojados por los indicadores de seguimiento. 
 Con la aplicación de un nuevo layout se asegura que el almacenamiento de una 
cantidad de piezas de una misma orden de producción, con una mejoría a la hora de 
almacenar y despachar el producto; con la aplicación de este nuevo layout se 
consiguió un mejor aprovechamiento del espacio en la bodega del centro de 
integración, se facilitó el movimiento por el área y el registro de cada producto. 
 Se evidenció la falta de documentación en cada una de las áreas que hacían una 
gestión de inventarios dentro de la empresa Stop SAS y se intervino en las 
principales, realizando la documentación del procedimiento de administración de 
inventario donde se diseñaron los procedimientos según las estrategias corporativas 
y no como se realiza actualmente.  
 Es importante que aparte del seguimiento hecho por los responsables de cada una 
de las áreas intervenidas, desde el enfoque de gestión por procesos, se haga un 
seguimiento donde se compare los resultados obtenidos antes de la intervención y 
los resultados obtenidos después de la intervención para validar y hacer 
seguimiento a las diferentes intervenciones a los procesos de gestión de inventarios 
en la empresa. 
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10 Anexos 
Se agregan los anexos de la documentación realizada en cada una de las instancias de 
inventario tiendas, Centro de Distribución, Insumos, Materias Primas y Recuperación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo  1-Diagrama de flujo Administrar inventario de producto en las tiendas 
Elaborado por Revisado por 
7. El coordinador de inventarios desde el Back abre la lista integrada y valida por medio del aplicativo SAMAI si 
hay diferencias entre la lista preparatoria y el conteo que hizo el personal de tienda e imprime el listado con las 
diferencias.
¿Presentan diferencias?
• Si: Continua con actividad 8.
• No: Continua con Actividad 18
8. El coordinador de inventarios revisa las diferencias que presenta la integración de las listas en caso de que se 
presente una diferencia, ya sea por faltantes o sobrantes, se comunica con la tienda y solicita un segundo conteo.
9. Una vez se recibe la solicitud, el personal de la tienda hace un segundo conteo con el scanner, pero con un 
responsable diferente a quien Hizo el conteo inicial. 
10. Después del segundo conteo el coordinador de inventarios valida si las diferencias persisten.
¿Confirma diferencias?
Si: Continua con Actividad 11.
No: Continua con actividad 18.
11. Si se confirman las diferencias en inventario, el coordinador las clasifica en diferencias leves o altas, según 
los niveles de tolerancias definidos en el manual de control de inventarios.
¿Nivel de tolerancia? 
Alto: Continua con la actividad 12.
Leve: Continua con la actividad 15. 
12. En caso de que la diferencia sea alta, el coordinador de inventarios solicita un tercer conteo a la tienda.
1. Se reúnen los directivos Comercial, Financiero, Contraloría, Logística y TI para hacer la planeación del 
calendario de toma de inventario para las tiendas, basados en lo estipulado en el manual de control de 
inventarios y las estrategias de la compañía, una vez concertado el plan se procede a comunicar por medio de un 
memorando que se envía a todo el personal de la compañía, proveedores y confeccionistas. 
2. El coordinador de inventarios basado en la planeación hecha previamente por los directivos diseña una lista 
con los productos en el aplicativo SAMAI, que será cargada automáticamente para que sea leída por el personal 
de tiendas al momento de realizar la toma de inventario.
3. Las líderes de tienda se reúnen con el personal, comparten el calendario, se define el personal y 
responsabilidades que harán parte de la toma de inventario, como se organizara la tienda y estado de equipos 
tecnológicos y suministros de apoyo.
4. La líder de tienda en compañía del personal verifica:
• La mercancía su ubicación y etiquetaje.
• Los equipos de registro de inventario.
• La señalización y marcación de la bodega en caso de ser necesario.
• Separación de producto no conforme.
• Sectorización de la tienda.
Nota: Esta actividad es transversal al procedimiento. 

5. El día del conteo, una vez se haga la apertura de la caja de la tienda, el personal responsable de realizar la 
toma física de inventario tendrá acceso a la lista preparatoria creada por el coordinador de inventarios y con el 
scanner procederá a registrar cada una de las prendas que aparecen en el listado.
6. El personal de la tienda después de realizar el conteo físico del producto, integra la lista de inventario que se 
registró con la lista preparatoria en SAMAI, después de tener integradas las listas procede a hacer la transmisión 
de la lista al coordinador de inventarios.
17. El área encargada de recibir los informes con las diferencias procede a generar la cuenta de cobro con los 
precios de los productos que presentan diferencias. 
18. Una vez reportados los ajustes, el coordinador de inventarios cierra la lista preparatoria y finaliza el 
inventario desde el aplicativo SAMAI. 
Área Calidad Listas Preparatorias 
Área Tecnología Recursos Tecnológicos 
Área Recuperación Suministro de apoyo 
Existencias de 
producto Validadas 
Dirección Comercial 
Área Control de inventarios Manual de Inventarios Reportes de faltantes 
Control de Inventarios 
Tiendas 
Transferencias de 
prendas 
Indicadores Dirección  Financiera 
S I P O C
Centro de Distribución Prendas Ajustes de inventarios 
Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes
Objetivo 
Realizar la confirmación y verificación de existencias de producto en las tiendas mediante el conteo físico de cada prenda, comparando las existencias reales con 
las registradas en el aplicativo de SAMAI y aplicando los controles definidos en el manual y la guía de inventarios.
Andres Felipe Hincapie Gutierrez Aprobado por
Macro proceso Gestionar Canales de Venta
Proceso Administrar el inventario producto de Tiendas
19. Las líderes de zona junto con el área de control de inventarios harán seguimiento a los resultados de los 
indicadores definidos en el manual de control de inventarios y realizarán ajustes al proceso si se requiere.
15. El coordinador de inventarios reporta las diferencias que se registraron en el aplicativo y las envía al área de 
contabilidad y a las líderes de tiendas. 
16. El coordinador de inventarios después de haber verificado las diferencias procede a realizar el ajuste de 
inventario por medio de entradas y salidas extraordinarias en el aplicativo SAMAI.
13. El personal de la tienda realiza un segundo reconteo y con un responsable diferente a los primeros dos 
conteos.
14. El coordinador de inventarios valida en el aplicativo SAMAI si las diferencias se siguen presentando y con 
esto toma acciones.
¿Confirma diferencias?
Si: Continua con actividad 15.
No: Continua con actividad 16.
Anexo  2-SIPOC Administrar inventario en tiendas 
1. Documentación Administrar producto terminado en tiendas
2. Administrar inventario de producto terminado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo  3-Administrar inventario producto terminado 
Elaborado por Revisado por 
1. Se reúnen los directivos Comercial, Financiero, Contraloría, Logística y TI para hacer la planeación del calendario de toma de inventario general para el centro de distribución, basados en 
lo estipulado en el manual de control de inventarios y las estrategias de la compañía, una vez concertado el plan se procede a comunicar por medio de un memorando que se envía a todo 
el personal de la compañía, proveedores y confeccionistas. 
2. El coordinador de inventarios basado en la planeación hecha previamente por los directivos diseña una lista con los productos en el aplicativo SAMAI, que será cargada 
automáticamente para que sea leída por el personal de CEDI al momento de realizar la toma de inventario físico.
3. El líder de CEDI se reúne con el personal, comparte el calendario, se define el número de personas necesarias para asegurar la eficiencia y responsabilidades de la toma de inventario 
físico, como se organizará la Bodega, estado de equipos tecnológicos y suministros de apoyo.
4. El líder del CEDI en compañía del personal verifica:
• La mercancía su ubicación y etiquetaje.
• Los equipos de registro de inventario.
• La señalización y marcación de la bodega en caso de ser necesario.
• Separación de producto no conforme.
• Sectorización de la tienda.
Nota: Esta actividad es transversal al procedimiento.
5. El día de toma de inventario, se consulta la lista preparatoria en SAMAI donde personal responsable de realizar la toma física de inventario tendrá acceso a la lista creada por el 
coordinador de inventarios y con el scanner procederá a registrar cada una de las prendas que aparecen en el listado.
6. El personal del CEDI después de realizar el conteo del producto carga la lista en el aplicativo SAMAI, para ser integrada por el coordinador de inventarios con la lista preparatoria en el 
aplicativo.
7. El coordinador de inventarios desde el Back, valida si hay diferencias entre la lista preparatoria y el conteo que hizo el personal del CEDI.
8. El coordinador de inventarios revisa las diferencias que presenta la integración de las listas en caso de que se presente una diferencia, ya sea por faltantes o sobrantes, el coordinador 
solicita un segundo conteo al CEDI.
9. Una vez se recibe la solicitud, el personal del CEDI hace un segundo conteo con el scanner, pero con un responsable diferente a quien Hizo el conteo inicial.
10. Después del segundo conteo el coordinador de inventarios valida si las diferencias persisten.
¿Confirma diferencias?
Si: Continua con Actividad 11.
No: Continua con actividad 18.
11. Si se confirman las diferencias, el coordinador las clasifica en diferencias leves o altas, según los niveles de tolerancias definidos en el manual de control de inventarios.
¿Nivel de tolerancia? 
Alto: Continua con la actividad 12.12. En caso de que la diferencia sea alta, el coordinador de inventarios solicita un tercer conteo al CEDI.
13. El personal de CEDI realiza un segundo reconteo y con un responsable diferente a los primeros dos conteos.
14. El coordinador de inventarios valida en el aplicativo SAMAI si las diferencias se siguen presentando y con esto toma acciones.
¿Confirma diferencias?
Si: Continua con actividad 15.
No: Continua con actividad 16.
Proveedores 
S
Proveedores de procesos externos 
de confección 
Centro de Integración 
POP Embalaje 
O
Ajustes de inventarios 
Existencias de producto Validadas 
Proveedores (Paquete Completo)  
Área Calidad 
Areá Control de inventarios 
Area Tecnologia 
Indicadores 
Reportes de faltantes 
Salidas 
Realizar la confirmación y verificación de existencias de producto en la bodega de producto terminado, mediante el conteo físico de cada prenda, comparando las existencias reales con las registradas en el aplicativo de SAMAI y aplicando los controles definidos 
en el manual y la guía de inventarios.
Administrar Cadena de Suministro 
Administrar inventario producto terminado-CEDI
Proceso 
Macro proceso
Proceso 
Objetivo 
Entradas Clientes
C
Tiendas 
Instancias Internas 
Recuperación (Prendas-
Accesorios)
P
15. El coordinador de inventarios reporta las diferencias que se registraron en el aplicativo y las envía al área de contabilidad, al líder de CEDI y al área de contraloría.
16. El coordinador de inventarios después de haber verificado las diferencias procede a realizar el ajuste de inventario en el aplicativo SAMAI.
17. El área encargada de recibir los informes con las diferencias procede a generar la cuenta de cobro con los precios de los productos que presentan diferencias. 
18. Una vez reportados los ajustes, el coordinador de inventarios finaliza el inventario desde el aplicativo SAMAI. 
19. El líder de CEDI junto con el área de control de inventarios hará seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el manual de control de inventarios y realizarán ajustes al 
proceso si se requiere.
Prendas 
Muestras 
Suministro de apoyo 
Manual de Inventarios 
Listas Preparatorias 
Recursos Tecnológicos 
Accesorios 
Proveedores(Procesos 
Externos)
Laura Hernandez Aprobado por
I
Andres Felipe Hincapie Gutierrez John Jairo Gomez 
Proveedores 
Área Calidad (Revisión 
Prendas)
Anexo  4-SIPOC Administrar producto terminado 
3. Controlar inventarios en Insumos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 5-Controlar inventarios de Insumos 
Llegar a la respectiva 
zona de conteo 
Aux. Insumos (1-2) 14
Realizar primer conteo 
físico por sector
Aux. Insumos 1 15
Realizar segundo 
conteo físico por sector 
Aux. Insumos 2 16
Registrar planillas de 
inventarios en 
formulario Access
Aux. Insumos 4 22
Verificar diferencias 
entre planillas físicas y 
digitales  
Mesa de control 23
¿Existen diferencias 
con totales?
Si
Realizar correcciones 
en planillas digitales 
Aux. Insumos 5 24
No
Notificar al analista de 
TI que los conteos 
están digitados
Líder Log. Int. 25
Actualizar conteos de 
inventarios con las 
existencias de Stoping
Analista TI 31
Totalizar conteos de 
inventarios 
Aux. Insumos (1-2) 17
Entregar planillas de 
conteos a mesa de 
control 
Aux. Insumos (1-2) 18
Revisar  los totales de 
las planillas de conteo 
Mesa de Control 19
¿Presentan 
Diferencias?
Si
Solicitar  reconteo de 
las referencias  
Mesa de control 20
No
Analizar las diferencias 
del informe y justificar
Equipo Insumos 35
Hacer seguimiento y 
tomar acciones 
Líder Log. Int. 36
Fin
Realizar reconteo de 
referencia  
Aux. Insumos 3 21
Realizar reporte de 
existencias para 
valorizar  
Líder Log. Int. 34
Realizar un Backup de 
las existencias de 
inventarios
Analista TI 12
Verificar inventarios 
actualizados en 
Stoping
Líder-TI 32
¿Presentan 
diferencias?
No
Si
Notificar a Tecnología 
de la inconsistencia  
Líder Log. Int. 33
Realizar reunión de 
apertura de inventario
Personal Insumos 13
Inicio
Definir Estrategias, 
planes de trabajo y 
fechas de inventarios
Comité inventario 1
Comunicar fechas de 
inventarios a personal 
de insumos  
Líder Log. Int. 2
Asignar parejas de 
conteo físico  y 
sectores de conteo
Líder Log. Int. 6
Verificar marcación de 
insumos y estanterías 
Aux. Insumos 7
Verificar las cantidades 
de insumos en 
paquetes abiertos 
Aux. Insumos 8
Notificar al área de 
producción y compras las 
fechas de inventario
Líder Log. Int. 5
Capacitar a personal 
de insumos 
Líder Log. Int. 3
Legalizar las entradas, 
salidas y devoluciones 
de insumos 
Aux. Insumos 11
Comprobar aplicativos 
y ejecutar prueba de 
carga de inventarios  
Analista TI 9
Solicitar material 
didáctico 
Líder log. Int. 4
Consolidar y enviar 
cantidades de 
inventario
Analista TI 26
Validar diferencias de 
inventarios 
Mesa Control 27
Aprobar ajustes en las 
existencias de insumos  
Mesa Control 28
Diligenciar Acta de 
cierre de inventarios 
Líder-Auditoria 29
Notificar a TI para 
actualización de 
existencias 
Líder Log. Int. 30
                                           
Generar planillas de 
conteo de inventarios 
Analista TI 10
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36. Líder de logística interna junto con control de inventarios, harán seguimiento a los resultados de los 
indicadores definidos en el manual de control de inventarios y realizarán ajustes al proceso si se requiere.
34. El líder de logística interna realiza un reporte a final de mes con las existencias de Stoping con el fin de que 
todo el inventario sea valorizado.
35. El líder de logística interna junto con todo el equipo del área de insumos analiza las diferencias presentadas 
entre las existencias de Stoping y los conteos de inventarios de acuerdo con el valor, verifican que causo la 
diferencia y posteriormente se justifican al área de control de inventarios por medio de un archivo en Excel.
32. El líder de logística interna compara las existencias arrojadas por Stoping vs el Backup de existencias que 
realizó al inicio del inventario:
¿Presentan diferencias?
A. Si, Continua con la actividad 33.
B. No, Continua con la actividad 34.
33. El líder de logística interna después de verificar si la actualización del inventario no presenta inconsistencias 
con las referencias y las cantidades contadas por los auxiliares, en caso de identificarlas se lo comunica al 
analista de tecnología. 
Regresa a la actividad 31.
30. El líder de logística interna le comunica al analista de tecnología, para que proceda a realizar las 
actualizaciones de las existencias en el sistema Stoping.
31. El analista de tecnología modifica las existencias registradas en Stoping al momento de realizar el inventario 
con los conteos que fueron previamente validados y aprobados. 
28. Una vez que se validen las diferencias, la mesa de control procederá a aprobar los ajustes que se realizaran a 
las existencias de Stoping (inventario teórico).
29.Una vez que se verifica que no haya inconsistencias con la actualización en el sistema Stoping, el líder de 
logística interna junto con el auditor de inventario procede a diligenciar el acta de cierre de inventarios, con los 
participantes del inventario y las diferentes observaciones evidenciadas en el proceso.
26.El analista de tecnología consolida los registros de los conteos en el formulario de Access con las existencias 
teóricas y generar las diferencias en inventario, para posteriormente enviar a la mesa de Control con copia a la 
dirección de Auditoria.
27.La mesa de control se encargará de validar las diferencias presentadas por el informe de inventarios entre el 
inventario Teórico que está registrado en Stoping y el real que fue contado por los auxiliares del área de insumos.
24.En caso de presentar una diferencia entre lo registrado en el formulario Access y lo contado en la planilla 
física, se le notifica el error de digitación al auxiliar y se procede a modificar el registro de conteo físico. 
Regresa a la actividad 22
25. El analista de tecnología consolida los registros de los conteos en el formulario de Access con las existencias 
teóricas y generar las diferencias en inventario, para posteriormente enviar a la mesa de Control con copia a la 
dirección de Auditoria.
22. Después de que la mesa de control haya revisado las planillas e identificado que no presenten diferencias 
con los totales, un auxiliar de insumos comienza a registrar los totales del primer conteo en un formulario de 
ingreso en Access. 

23. Con los totales de los conteos registrados en el formulario de Access, otro auxiliar de insumos verifica que los 
totales de insumos que fueron registrados sean los mismos totales que están en las planillas de conteo
¿Existen diferencias con los totales?
A. Si, Continua con la actividad 24
B. No, continua con actividad 25
20. La mesa de control después de comparar los totales de las planillas de conteo procede a señalar los totales 
que presentan diferencias y a solicitar a un auxiliar diferente a la pareja que contó el sector que haga un 
reconteo de las referencias señaladas, en caso de que persistan las diferencias se solicitan más reconteos por 
referencias.
21. Un tercer auxiliar de insumos realiza un reconteo de las referencias señaladas por la mesa de control, con el 
desconocimiento de las cantidades registradas previamente, las entrega a la mesa de control para su revisión.
Regresa a la actividad 19
19. En la mesa de control se revisan que los totales del primer conteo realizado por el auxiliar insumos 1 y el 
segundo realizado hecho por el auxiliar de insumos 2 no presenten diferencias:
¿Presentan diferencias?
A. Si, Continua con actividad 22
B. No, continua con actividad 24
15. Un auxiliar 1 comienza a realizar conteo físico, paquete por paquete mientras va registrando las cantidades 
en la planilla de conteo solicitada a control de inventarios, en el momento de terminar el conteo de una 
referencia, se le pega una pegatina al paquete para evidenciar que ya fue contado.
16. El auxiliar 2 comienza a realizar el conteo físico una vez el auxiliar 1 termine de contar todo el sector, 
guiándose con la lista de insumos hecha por el auxiliar 1 con el primer conteo.
13. El día de inventario el líder de logística interna reúne a todos los auxiliares del área para repartir el material 
didáctico a cada una de las parejas definidas, diligenciar la lista de asistencia y dar unas recomendaciones 
finales.
14. Cada pareja se ubica en el sector previamente definido (identificados como Auxiliar Insumos 1 y Auxiliar 
Insumos 2), donde procederán a realizar el conteo físico de los insumos y el registro en las dos planillas de 
conteo.
Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes
Objetivo 
Realizar la programación y la ejecución de los conteos físicos de todas las existencias de producto almacenado en la bodega del área de insumos y compararlas 
con las existencias arrojadas por el aplicativo Stoping.
Andres Felipe Hincapie Gutierrez Aprobado por
Macro proceso Administrar Cadena de Suministro
Proceso Controlar inventario de Insumos 
Clientes Externos 
Confeccionistas Guia de inventarios 
Existencias de insumos 
actualizadas 
Centro de Integracion 
S I P O C
Proveedores Externos 
Estrategias de la 
compañía 
Indicadores 
Planillas de conteos 
Suministro de apoyo 
Área Recuperación 
Manual de control de 
inventarios 
Actas de inventarios 
Insumos 
existencias de insumos 
debidamente validadas 
17. Una vez la pareja de auxiliares terminan de realizar el conteo físico en todo el sector, pasan a totalizar todas 
las cantidades de insumos que se registraron en las planillas de conteo.
18. Cuando se totalicen los conteos de inventarios físicos los auxiliares los envían a la mesa de control, que se 
encargara de realizar las comparaciones de los totales en las dos planillas.
7. Cada pareja de auxiliares verifica que los paquetes de insumos, las estanterías y los sectores de la bodega, 
estén debidamente marcados con las señalizaciones, las etiquetas indicadas por la guía de inventarios y 
asegurarse de que las pegatinas en paquetes de inventarios pasados estén completamente retiradas.
8. Los auxiliares verifican que las cantidades de insumos dentro de los paquetes que fueron abiertos previamente 
sean las mismas de las indicadas en las etiquetas. 
9. El analista de Tecnología realiza una prueba de carga de inventarios en el sistema Stoping y analiza los 
resultados arrojados por el sistema, donde se asegura que esté funcionando correctamente para su uso el día de 
los inventarios físicos y comprueba que el formulario de ingreso en Access necesario para la toma de inventarios 
esté instalado en los equipos del área de insumos solicitados por el líder de logística interna y que estén 
funcionando de la manera correcta.
10. Líder de logística interna solicita al área de control de inventarios las planillas de conteo de inventario donde 
cada pareja de auxiliares registrará:
• Fecha
• Sector
• Código del insumo 
• Descripción 
• Color 
• Cantidades 
• Totales 

11. Verificar que no haya documentos de insumos en procesos de salidas, entradas o devoluciones, que no se 
hayan legalizado en el sistema Stoping o que no se hayan ingresado o retirado físicamente en la bodega de 
inventario. 
12. El líder de logística interna realiza una copia de seguridad de las existencias en Stoping momentos antes de 
comenzar con los conteos de inventario físico en la bodega de insumos para realizar una comparación con las 
actualizaciones al final del inventario.
1. Se reúnen los directivos Comercial, Financiero, Contraloría, Logística y TI para hacer la planeación del 
calendario de toma de inventario para el área de insumos, basados en lo estipulado en el manual de control de 
inventarios y las estrategias de la compañía, una vez concertado el plan se procede a comunicar por medio de un 
memorando que se envía a todo el personal de la compañía, proveedores y confeccionistas.
2. El Líder de logística interna reúne al personal del área de insumos y les comunica las fechas de inventarios que 
fueron establecidas por el comité, con el fin de ir construyendo el plan de trabajo para esas fechas específicas 
del inventario.
3. El líder de logística interna realiza una prueba de conocimientos en inventarios a los auxiliares del área de 
insumos, donde posteriormente los capacitará en los puntos que considere que se puede mejorar.
4. El líder de logística interna solicita al área de compras el material necesario para la toma de inventarios físicos:
• Lapiceros 
• Marcadores 
• Pegatinas (Colores diferentes a los últimos dos inventarios)
• Cintas 

5. Líder de logística interna informa al área de compras y producción para que informen a los proveedores y 
clientes, que no se realizara ni recepción ni despacho de insumos en las fechas en que fueron programados los 
conteos de inventarios físicos.
6. El líder de logística interna agrupa al personal de insumos por parejas, y a cada pareja le asigna un sector de 
la bodega para realizar el conteo de inventario físico en las fechas estipuladas, además de seleccionar al 
personal que hará parte de la mesa de control. 
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4. Controlar inventario Materias Primas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 7-Diagrama Controlar inventarios de MP 
 
Llegar a la respectiva 
zona de conteo 
Auxiliar MP  (1-2) 15
Realizar primer conteo 
físico por sector
Aux. MP 1 16
Realizar segundo 
conteo físico por sector 
Aux. MP 2 17
Registrar planillas de 
inventarios en 
formulario Access
Aux. MP 4 23
Verificar diferencias 
entre planillas físicas y 
digitales  
Aux. MP 5 24
¿Existen diferencias 
con totales?
Si
Realizar correcciones 
en planillas digitales 
Aux. MP 5 25
No
Notificar al analista de 
TI que los conteos 
están digitados 
Líder Log. Int. 26
Actualizar conteos de 
inventarios con las 
existencias de stoping
Analista TI 32
Totalizar conteos de 
inventarios 
Auxiliar MP  (1-2) 18
Entregar planillas de 
conteos a mesa de 
control 
Auxiliar MP  (1-2) 19
Revisar  los totales de 
las planillas de conteo 
Mesa de Control 20
¿Presentan 
Diferencias?
Si
Solicitar  reconteo de 
las referencias  
Mesa de control 21
No
Analizar las diferencias 
del informe y justicar
Equipo MP 36
Hacer seguimiento y 
tomar acciones 
Líder Log. Int. 37
Fin
Realizar reconteo por 
referencia  
Aux. MP 3 22
Realizar reporte de 
existencias  para 
valorizar
Líder Log. Int. 35
Realizar un Backup de 
las existencias de 
inventarios
Líder-TI 13
Verificar inventarios 
actualizados en 
Stoping
Líder-TI 33
¿Presentan 
inconsistencias?
No
Si
Notificar a Tecnología 
de la inconsistencia  
Líder Log. Int. 34
Realizar reunión de 
apertura de inventario
Personal MP 14
Inicio
Definir Estrategias, 
planes de trabajo y 
fechas de inventarios
Comité inventario 1
Comunicar fechas de 
inventarios a personal 
de materias primas   
Líder Log. Int. 2
Asignar parejas de 
conteo físico  y 
sectores de conteo
Coord. MP 6
Verificar las telas 
remarcadas y 
ubicaciones  
Auxiliar MP 7
Verificar conteo de 
telas con descuento  
Auxiliar MP 8
Solicitar planillas de 
conteo a Auditoria 
Coord. MP 11
Notificar al área de 
producción y compras las 
fechas de inventario
Coord. MP 5
Capacitar a personal 
de MP
Coord. MP 3
Comprobar aplicativos 
y ejecutar prueba de 
carga de inventarios  
Analista TI 10
Realizar conversiones 
de telas pendientes   
Auxiliar MP 9
Solicitar suministro de 
apoyo  
Coord. MP 4
Legalizar las entradas, 
devoluciones y salidas 
pendientes
Asistente MP 12
Consolidar Conteos, 
Generar y enviar diferencias 
de inventario
Analista TI 27
Validar diferencias de 
inventarios 
Mesa de Control 28
Determinar y aprobar 
ajustes 
Mesa de Control 29
Diligenciar Acta de 
cierre de inventarios 
Líder-Auditoria 30
Notificar a TI para 
actualización de 
existencias 
Líder Log. Int. 31
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Elaborado por Revisado por 
37. Líder de logística interna junto con control de inventarios, harán seguimiento a los resultados de los 
indicadores definidos en el manual de control de inventarios y realizarán ajustes al proceso si se requiere.
1. Se reúnen los directivos Comercial, Financiero, Contraloría, Logística y TI para hacer la planeación del 
calendario de toma de inventario para el área de materias primas, basados en lo estipulado en el manual de 
control de inventarios y las estrategias de la compañía, una vez concertado el plan se procede a comunicar por 
medio de un memorando que se envía a todo el personal de la compañía, proveedores y confeccionistas.
2. El Líder de logística interna reúne al personal del área de Materias Primas y les comunica las fechas de 
inventarios que fueron establecidas por el comité, con el fin de ir construyendo el plan de trabajo para esas 
fechas específicas del inventario.
3. El líder de logística interna realiza una prueba de conocimientos en inventarios a los auxiliares del área de 
Materias Primas, donde posteriormente los capacitará en los puntos que considere que se puede mejorar.
4. La coordinadora de materias primas solicita al área de compras el material necesario para la toma de 
inventarios físicos:
• Lapiceros 
• Marcadores 
• Pegatinas (Colores diferentes a los últimos dos inventarios)
• Cintas 
 
5. La coordinadora de Materias Primas notifica al área de compras y producción para que informen a proveedores 
y clientes, que no se realizara ni recepción ni despacho de materias Primas en las fechas en que fueron 
programados los conteos de inventarios físicos.
6. La coordinadora agrupa al personal de Materias Primas por parejas, y a cada pareja le asigna un sector de la 
bodega para realizar el conteo de inventario físico, además de seleccionar al personal que hará parte de la mesa 
de control. 
17. El auxiliar 2 comienza a realizar el conteo físico una vez el auxiliar 1 termine de contar todo el sector, 
guiándose con la lista de referencias de telas hecha por el auxiliar 1 con el primer conteo.
18. Una vez la pareja de auxiliares terminan de realizar el conteo físico en todo el sector, pasan a totalizar los 
metros de tela que se registraron en las planillas de conteo.
11. La coordinadora de materias primas solicita al área de control de inventarios, las planillas donde se realizaran 
los registros de cada conteo físico:
• Fecha
• Sector
• Código del insumo 
• Descripción 
• Color 
• Cantidades 
• Totales 

12. El asistente de materias primas verifica que no haya documentos de materia prima en proceso de salidas, 
entradas o devoluciones, que no se hayan legalizado en el sistema Stoping o que no se hayan ingresado o 
retirado físicamente en la bodega de inventario. 
7. Cada pareja de auxiliares verifica que los rollos de telas que fueron remarcados por conversiones o 
descuentos, las estanterías y los sectores de la bodega, estén debidamente marcados con las señalizaciones y 
las etiquetas indicadas por la guía de inventarios asegurándose de que las pegatinas en paquetes de inventarios 
pasados estén completamente retiradas.
8. Los auxiliares de materias primas verifican que los metrajes dentro de los rollos de tela, que tuvieron 
descuento previamente, sean las mismas de las que hay indicadas en las etiquetas.
9. Los auxiliares verifican que las etiquetas de los rollos de telas indiquen los metros de telas que contiene el 
rollo, en el caso de que las etiquetas de los rollos indiquen el peso de la tela, los auxiliares de materias primas 
realizan la conversión de Kilogramos a Metros de cada rollo.  
10. El analista de Tecnología comprueba que el formulario de ingreso en Access necesario para la digitalización 
de la toma de inventarios esté instalado en los equipos del área de insumos solicitados por el líder de logística 
interna y que estén funcionando de la manera correcta y  realiza una prueba de carga de inventarios en el 
sistema Stoping de materia prima, analizando los resultados arrojados por el sistema, donde se asegura que esté 
funcionando correctamente para su uso el día de los inventarios físicos.
Planillas de conteos 
Suministro de apoyo 
Area tecnica 
Manual de control de 
inventarios 
Actas de inventarios 
Proveedor procesos 
externos 
Intercambio entre marcas Telas (Materia Prima)
existencias de insumos 
debidamente validadas 
Proveedor devoluciones 
Area de corte 
Area de Corte Guia de inventarios 
Existencias de 
materias primas  
actualizadas 
Area Tecnica 
S I P O C
Proveedores 
Estrategias de la 
compañía 
Indicadores 
Proveedores Entradas Proceso Salidas Clientes
Objetivo 
Realizar la programación y la ejecución de los conteos físicos de todas las existencias de producto almacenado en la bodega del área de Materias Primas y 
compararlas con las existencias arrojadas por el aplicativo Stoping.
Andres Felipe Hincapie Gutierrez Laura Hernandez Aprobado por Julian Hernandez 
Macro proceso Administrar Cadena de Suministro
Proceso Controlar inventario de Materias Primas 
19.Una vez que se totalicen los conteos los auxiliares de materias primas los envían a la mesa de control, que se 
encargara de realizar las comparaciones de los totales en las dos planillas.
15. Cada pareja se ubica en el sector previamente definido (identificados como Auxiliar MP 1 y Auxiliar MP 2), 
donde procederán a realizar el conteo físico de los metros de telas y el registro en las dos planillas de conteo.
16.Un auxiliar 1 comienza a realizar conteo físico, rollo por rollo mientras va registrando los metros en la planilla 
de conteo solicitada a control de inventarios, en el momento de terminar el conteo de una referencia, se le pega 
una pegatina al rollo para evidenciar que ya fue contado.
13. El líder de logística interna realiza una copia de seguridad de las existencias en Stoping momentos antes de 
comenzar con los conteos de inventario físico en la bodega de materias primas para realizar una comparación con 
las actualizaciones al final del inventario.
14. El día de inventario el líder de logística interna reúne a todos los auxiliares del área para repartir el 
suministro de apoyo a cada una de las parejas definidas, diligenciar la lista de asistencia y dar unas 
recomendaciones finales.
20. En la mesa de control se revisan que los totales del primer conteo realizado por el auxiliar materias primas 1 
y el segundo realizado hecho por el auxiliar materias primas 2 no presenten diferencias:
¿Presentan diferencias?
A. Si, Continua con actividad 21.
B. No, continua con actividad 23.
21. La mesa de control después de comparar los totales de las planillas de conteo procede a señalar los totales 
que presentan diferencias y a solicitar a un auxiliar diferente a la pareja que contó el sector que haga un 
reconteo de las referencias señaladas, en caso de que persistan las diferencias se solicitan más reconteos.
22. Un tercer auxiliar realiza un reconteo de las referencias de materia prima señaladas por la mesa de control, 
con el desconocimiento de las cantidades registradas previamente, las entrega a la mesa de control para su 
revisión una vez termine.
Regresa a la actividad 20.
23. Después de que la mesa de control haya revisado las planillas e identificado que no presenten diferencias 
con los totales, un auxiliar de comienza a registrar los totales del primer conteo en un formulario de ingreso en 
Access. 

24.Con los totales de los conteos registrados en el formulario de Access, otro auxiliar de materias primas verifica 
que los totales que fueron registrados en el formulario sean los mismos totales que están en las planillas de 
conteo
¿Existen diferencias con los totales?
A. Si, Continua con la actividad 25.
B. No, continua con actividad 26.
25. En caso de presentar una diferencia entre lo registrado en el formulario Access y lo contado en la planilla 
física, se procede a modificar el registro de conteo físico en el formulario.
Regresa a la actividad 23.
26.El líder de logística interna le comunica al analista de TI encargado de cruzar los conteos con las existencias, 
que ya todas las planillas de conteo fueron registradas en el formulario de Access correctamente y que puede 
proceder a realizar el cruce con las existencias en Stoping.
27.El analista de tecnología consolida los registros de los conteos en el formulario de Access con las existencias 
teóricas, para generar las diferencias y posteriormente enviar a la Mesa de Control.
28. La mesa de control validará las diferencias presentadas por el informe de inventarios enviado por el analista 
de TI, en caso de ser necesario se realizará un nuevo conteo de las referencias que presentaron diferencias muy 
elevadas.
29.Una vez que se validen las diferencias, la Mesa de control procederá a aprobar los ajustes que se realizaran a 
las existencias de Stoping.
30. Una vez que se verifican las diferencias y las cantidades para realizar actualización de existencias, el líder de 
logística interna procede a diligenciar el acta de cierre de inventarios, con firma de cada uno de los auxiliares 
que hicieron parte del inventario.
31. El líder de logística interna le comunica al analista de tecnología que los ajustes ya fueron aprobados y pueda 
proceder a realizar las actualizaciones de las existencias en el sistema Stoping.
32. El analista de tecnología con los registros de los conteos en el formulario de Access realiza la actualización 
de existencias en el sistema de Stoping, con el ultimo registro de conteos que realizaron los auxiliares.
33.El líder de logística interna compara las existencias arrojadas por Stoping vs el Backup de existencias que 
realizó al inicio del inventario:
¿Presentan inconsistencias?
A. Si, Continua con la actividad 34.
B. No, Continua con la actividad 35.
36. El líder de logística interna junto con todo el equipo del área de insumos analiza las diferencias presentadas 
entre las existencias de Stoping y los conteos de inventarios de acuerdo con el valor, verifican que causo la 
diferencia y posteriormente se justifican al área de control de inventarios por medio de un archivo en Excel..
34. El líder de logística interna después de verificar si la actualización del inventario presenta inconsistencias con 
las referencias y las cantidades contadas por los auxiliares lo comunica al analista de tecnología para realizar 
nuevamente la actualización de existencias.
Regresa a la actividad 32.
35.El líder de logística interna realiza un reporte a final de mes con las existencias de Stoping con el fin de que 
todo el inventario sea valorizado.
Anexo 8-SIPOC Controlar Inventario MP 
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Anexo 5-Administrar inventario de recuperación 
Inicio
Realizar capacitación a 
personal Recuperación 
Coord. Recuperación  7
Realizar reunión de 
planeación inventario 
general en recuperación
Coord. Recuperación  2
Verificar estado y 
funcionamiento de TRF 
Analista TI 14
¿Recursos ok? No
Realizar 
mantenimiento de 
recursos TI 
Analista TI 15
Si
Asignar recursos 
tecnológicos y realizar 
mantenimiento
Analista TI 16
Depurar base de datos 
de conteos antiguos en 
WinPos
Aux. Adm. 17
Distribuir personal por 
sector y definir parejas 
de conteo 
Coord. Recuperación 20
Verificar copia de 
seguridad del sistema
Analista TI 22
Definir Estrategias, 
planes de trabajo y 
fechas de inventarios
Comité inventario 1
¿Es necesario 
persona ly recurso?
No
Si
Solicitar a Dr. Prod y 
log. Y material a 
proveeduría
Coord. Recuperación  6
Planear personal de 
Recuperación y 
recursos oficina 
Coord. Recuperación  5
Verificar el producto en 
transito  y traslados 
Aux. Adm 21
Realizar prueba de 
aplicativo de conteos 
en TRF/WinPos
Analista TI 18
Notificar a proveedores y 
clientes internos y externos 
las fechas de inventario   
Coord. Recuperación  4
Solicitar al CEDI 
lectores de 
radiofrecuencia 
Coord. Recuperación  3
Dar de baja a  todas 
las prendas tipo M
Aux. recuperación 8
Revisar que las pulgas 
estén cargadas en 
WinPos
Aux. recuperación 9
Verificar estado de las 
etiquetas de las 
prendas
Aux. Recuperación 12
Actualizar precios de 
prendas  
Aux. recuperación 10
Sectorizar el área para 
toma de inventarios y 
ubicar mercancía
Aux. Recuperación 11
Solicitar planillas de 
conteo a auditoria 
Coord. Recuperación 13
Verificar que no hayan 
prendas en proceso de 
lavado y planchado
Aux. recuperación 19
Realizar Reunión de 
apertura 
Person. Recuperación 23
Llegar a la respectiva 
zona de conteo
Person. Recuperación 24
Generar documento  y 
realizar conteo por 
sector 
Aux. Recuperación (1-2) 25
Validar la cantidad de 
prendas contadas  
Aux. Recuperación (1-2) 26
¿Cantidades iguales? No
Realizar reconteo de 
cantidades 
Aux. Recuperación 27
Si
Dar en finalizar y enviar 
conteo al sistema 
WinPos 
Person. Recuperación 28
Revisar las referencias 
y los registros de las 
prendas 
Aux. Adm. 29
¿conteos registrados 
correctamente?
No
Recontar caja de 
prendas con el plu que 
presentó el error
Aux. Recuperación 30
Si
Unificar documentos 
de lectura en WinPos 
(reporte)
Auditor 32
Comparar Documentos 
y Realizar ajuste de 
inventarios 
Auditor 33
Diligenciar reporte con 
observaciones y enviar 
a recuperación
Auditor 34
Generar reporte de 
inventarios para 
valorización  
Coord. Recuperación  35
Hacer seguimiento y 
tomar acciones 
Coord. Recuperación  36
Fin
